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 
 ngiseD gnisitrevdA ni noitceriD a sa yhposolihP yalP
 
  حلوان جامعة -التطبیقیة الفنون كلیة – الإعلان بقسم التصمیم أستاذ
 
  حلوان جامعة -لتطبیقیةا الفنون كلیة -الإعلان بقسم مساعد أستاذ
 
 أكتوبر من السادس – التطبیقیة للفنون العالى بالمعھد – مساعد مدرس
  
 sdrowyeK  tcartsbA
عѧات شغلت ظاھرة اللعب حیًزاھاًما فى تفكیر عدد من العلمѧاء والبѧاحثین علѧى مѧر العصѧور، ومѧع تطѧور المجتم
البشریة تنبھ الإنسان الى ظاھرة اللعب كونھا ظاھرة نفسیة وإجتماعیة وتربویة، ویدل تاریخ العلوم الإنسانیة على 
فنجѧد أن . أن المجتمعѧات الحدیثѧة كانѧت تنظѧر الѧى اللعѧب نظѧرات مختلفѧة إختلاف ً ѧا شѧدیدًا عѧن المجتمعѧات القدیمѧة
جѧالات العلѧوم والفنѧون، كعلѧوم الإقتصѧاد، ومجѧالات التعلѧیم نظریات اللعب قد تم تطبیقھا والعمѧل بھѧا فѧى شѧتى م
أما بالنسبة لمجال الفن والتصمیم التطبیقѧى فقѧد ظھѧر مѧذھب . وتنمیة السلوك والمھارات، والطب والعلاج النفسى
ى مؤید لأھمیة اللعب ودوره فى العملیة الإبداعیة والذى یرى أن الفن فى أصلھ لعبًا، وھنѧا تكمѧن أھمیѧة البحѧث فѧ
توجیھ الفكر التصمیمى فى الإعلان الѧى أھمیѧة اللعѧب، والمѧرح والمتعѧة الذھنیѧة فѧى تصѧمیم الرسѧائل الإعلانیѧة، 
ومѧدى " slangiS gniyalPإشѧارات اللعѧب " ولاسѧیما الرسѧائل الحرجѧة مѧن خѧلال رؤیѧة بصѧریة جدیѧدة وھѧى
  .تأثیرھا فى التفاعل الإتصالى بین الإعلان والجمھور المتلقى
  اللعب نظریات   
 yalP fo seiroehT
  إشارات اللعب 
 slangiS gniyalP
  التصمیم العاطفى 
  ngiseD lanoitomE
 لذات العقـــــل 
 erusaelP dniM
  
 9102 lirpA fo ts1 dehsilbuP  ,9102  hcraM ht82 detpeccA  ,9102 yraurbeF ht52 deviecer repaP
  
 noitcudortnI
مارسھ الفرد ویقوم بدور رئیسى فى تكوین یعد اللعب نشاًطا ی
شخصیتھ من جھة، وتأكید تراث الجماعة من جھة أخرى، واللعب 
وقد قال عنھ عالم النفس .ظاھرة سلوكیة تسود عالم الكائنات الحیة
أن " rennikS .F suhrruBبروس سكینروالفیلسوف الأمریكى 
ستخدم اللعب، كل الوظائف الطبیعیة للكائن الحى الراقى غالبًا ما ت
فإن حریة الإختیار وعدم كون المرء ُمكرًھا على العمل من قبل 
یمیز اللعب، حیث أن  الآخرین، أو تحت ضغط الظروف ھو ما
درجة ُمعینة من الإختیار والتخلص من القیود ت ُلزمنا بھا الطرق 
التقلیدیة فى التعامل مع الأشیاء والأفكار تُعتبر جوھریة فى مفھومنا 
، وھذه ھى الصلة الرئیسیة التى تربط اللعب بالفن "بعن اللع
ویعتبراللعب النشاط الوحید الذى لا . والأشكال الأخرى من الإبداع
یھدف الإنسان حین یمارسھ الى غرض محدد سوى المتعة الناتجة 
یوھان " عن اللعب ذھنیة أوجسدیة، لذا یرى المؤرخ الھولندى
ا جوھریًا من مظاھر اللعب مظھر ً "agniziuH nahoJھوزینجا 
الإبداع، وعنصًرا مكونًا للحضارة، فاللعب فى رأیھ أقدم 
ومن  (51ص-1102-نبیل حاجى نایف) .صورالثقافة والحضارة
الجوانب الھامة والأساسیة الممیزة للعب أنھ یعمل على تنمیة 
مھارات التواصل بین الأفراد على إختلاف مستویاتھم وأبعادھم 
یة، فھو یساعد على توصیل المعلومة فى أبسط الثقافیة والإجتماع
صورھا مع إرتفاع نسبة الإنتباه والتناول والقدرة على التذكر 
وتُعتبر ( 003ص -6991-ھربرت رید ) .والإسترجاع للمعلومات
عملیة تصمیم الرسالة الإعلانیة ذات أھمیة كبیرة، فھى أداة ومدخل 
نى للمتلقى من خلال للمعلومات والمعرفة التى تدعم الفكر الوجدا
التجارب الحسیة الإدراكیة وبالتالى فھذا یحتاج الى جھد كبیر من 
المصمم الإعلانى فى كیفیة ربط أفكاره مع أفكار الجمھور المتلقى 
  .وإتجاھاتھ
ومع التطور التكنولوجى والمعلوماتى الھائل الذى نتعرض لھ فى 
لانیة لصیاغة السنوات الأخیرة، تغیر أسلوب تصمیم الرسالة الإع
أنماط جدیدة تتوافق مع إحتیاجات ودوافع المستھلك وقدراتھ 
الذھنیھ، فلم یعد الأمر یقتصرعلى تحفیز المتلقین لشراء المنتجات 
وخلق حاجات جدیدة، ولكن أصبح الإعلان یقوم بدور فعال فى 
التأثیرعلى القرارات، والمفاھیم، ومستوى الوعـى والثقافة لــدى 
تكـــار أسالیب للتـــأثیرعلیــھ وإقناعھ مما یجعلھ یستجیب المتلقى وإب
  . لا شعوریًا لمضمون الإعلان
  (بتصرف 741ص-3102-إلھام عبد الرحمن ) 
ومѧѧن ثѧѧم یسѧѧعى ھѧѧذا البحѧѧث الѧѧى تقѧѧدیم حلѧѧول تصѧѧمیمیة مѧѧن خѧѧلال 
كرؤیة بصریة جدیدة قائمة علѧى الدراسѧة " إشارات اللعب"توظیف 
تصѧمیم وآلیاتѧѧھ، لتحقیѧق تفاعѧѧل إتصѧѧالى لفلسѧفة اللعѧѧب فѧى الفѧѧن وال
" إیجابى بین المتلقى والإعѧلان فѧى ظѧل إنتشѧار مѧا یُعѧرف بظѧاھرة 
  ".التشبع الإعلانى 
  smreT hcraeS
ویعبѧѧѧر عѧѧѧن نѧѧѧوع مѧѧѧن  :gniyalP dniMاللعѧѧѧب العقلѧѧѧى  -1
المباریات المعرفیة تمنحنا التحرر المؤقت من سیطرة القوالب 
طقیѧѧة الجامѧѧدة للتفكیѧѧر لتولیѧѧد الشѧѧعور بالدھشѧѧة النمطیѧѧة، والمن
  (63P .7002-nitraM doR). والمفاجأة والمباغتة
نوًعѧا مѧن الإسѧتجابات : dniM fo serusaelPلѧذات العقѧل  -2
 doR)  العاطفیѧة قѧد تكѧون فѧى شѧكل مѧرح أوسѧرور أومتعѧة
  (6P .7002-nitraM
عناصѧѧر بصѧѧریة یѧѧتم : slangiS gniyalPإشѧѧارات اللعѧѧب  -3
بأسلوب یتسم بالغرابة واللامنطقیة والتناقض، لتحقیق توظیفھا 
تلمیًحا قائًما علѧى المواجھѧة النفسѧیة للعѧب، فѧى طѧرح الرسѧالة 
الإعلانیة لإثارة إنتباه وإھتمام المتلقى وتشѧویقھ لفھѧم مضѧمون 
  (9P .7002-nitraM doR) .الإعلان
 noitacinummoC   اللعب الإتصالى الإستراتیجــــى -4
أحѧѧѧد أنѧѧѧواع الإتصѧѧѧال المѧѧѧرتبط بظھѧѧѧور  cigetartS: yalP
حالات من فقدان الثقة، أوالرفض، أومواقѧف إتصѧالیة میئѧوس 
منھѧѧا بѧѧین طرفѧѧى الإتصѧѧال، للمسѧѧاعدة فѧѧى إسѧѧتمرار العملیѧѧة 
  )7102.nnajffoH falO( .الإتصالیة 
ھѧو نمѧوذج یتفاعѧل :   ledoM egnellahC نموذج التحѧدى -5
 : ثلاث آلیات تتمثل فى المتلقى من خلالھ مع الاعلان وفقَا ل
وتتضمن تغیѧر الحالѧة النفسѧیة  : ytiurgnocnIآلیة التناقض  -
  .من خلال إما تحول فى الإدراك أو العاطفة
وتѧؤدى الѧى شѧعور   ytiroirepuS:آلیѧة التفѧوق والسѧیطرة  -
الفرد بعاطفة البھجة لإحساس الفرد الفجائى بقدرتھ على حѧل 
   .التناقض
حیѧث یشѧعر المتلقѧى بنوًعѧا : feileRثم آلیѧة التѧرویح النفسѧى  -
مѧن الإرتیѧاح عنѧد مقدرتѧھ علѧى حѧل اللغѧز أوالغمѧوض الѧذى 
 ngiseD gnisitrevdA ni noitceriD a sa yhposolihP yalP 462
 
 9102 lirpA2 eussI ,9 emuloV ,lanruoJ ngiseD lanoitanretnI
 
 craM dna saluG.SselrahC .)ینطوى علیھ الإعѧلان
  ( بتصرف-6002.G
 melborP fo tnemetatS
توظیف رؤیة بصریة جدیدة مѧن خѧلال : تتلخص مشكلة البحث فى 
ى فѧى تصѧمیم الإعѧلان، لعѧرض مضѧمون فلسفة اللعب كإتجاه إبداع
الرسالة الإعلانیة مѧن خѧلال آلیѧات وعناصѧر بصѧریة تحقѧق مفھѧوم 
ومن ثم یحѧاول البحѧث الإجابѧة . اللعب الذھنى العاطفى لدى المتلقى
  :على التساؤلات الآتیة 
 ما ھى فلسفة اللعب فى التصمیم الإعلانى؟ -1
اللعѧب  ماھى الأھѧداف التصѧمیمیة والإتصѧالیة لتوظیѧف فلسѧفة -2
 فى الإعلان؟
مѧا ھѧى الآلیѧات التصѧمیمیة لتحقیѧق فلسѧفة اللعѧب فѧى الترجمѧة  -3
 البصریة للرسالة الإعلانیة ؟
ھѧѧل تصѧѧلح فلسѧѧفة اللعѧѧب كرؤیѧѧة بصѧѧریة للتعبیѧѧرعن الرسѧѧائل  -4
 الإعلانیة المختلفة؟
 sevitcejbO
  :یھدف البحث إلى 
الإعلانѧѧى،  دراسѧѧة فلسѧѧفة اللعѧѧب كإتجѧѧاه إبѧѧداعى فѧѧى التصѧѧمیم -1
 .لتحقیق ما یُعرف باللعب الإتصالى الإستراتیجى
طرح رؤیة بصریة جدیѧدة مѧن خѧلال إشѧارات اللعѧب لمعالجѧة  -2
الرسالة الإعلانیة، من أجل تولیѧد أفكѧار إعلانیѧة ذكیѧة، تحتѧرم 
القدرات الذھنیѧة والمھѧارات العقلیѧة والمعرفیѧة لѧدى الجمھѧور 
 .المستھدف
نѧى، لتحقیѧق المزیѧد مѧن التفاعѧل مواجھة ظاھرة التشѧبع الإعلا -3
 .الإتصالى الإیجابى من الجمھور المستھدف نحو الإعلان
 
  :یفترض البحث أن 
تطبیѧق فلسѧفة، وآلیѧѧات اللعѧب فѧѧى تصѧمیم الإعѧѧلان یفѧتح أمѧѧام  -1
المصمم ُسѧبًلا لإبѧداع أفكѧار إعلانیѧة ذكیѧة، خارجѧة عѧن إطѧار 
 .المألوف
مصمم الإعلان على إبداع  إشارات اللعب رؤیة بصریة تساعد -2
أفكاًرا إعلانیة، لمخاطبѧة العقѧل البѧاطن لѧدى المتلقѧى الѧرافض 
 .للتعرض للإعلان
خاصѧة الموضѧوعات  -المعالجѧة البصѧریة لموضѧوع الإعѧلان -3
من خلال إشارات اللعب، تُزید من إحتمالات التفاعل  -الحرجة
 .الإتصالى الإیجابى فیما بین المتلقى والإعلان
 ecnacifingiS
دراسة توظیѧف فلسѧفة وآلیѧات اللعѧب فѧى : تكمن أھمیة البحث فى 
تصمیم الإعلان من خلال آلیات وعناصر بصـــریة تُحقیѧق تفاعѧل 
مѧن المتلقѧى  gniyalP dniMإتصѧالى إیجѧابى التѧأثیر یُعѧرف بالѧـ
تجاه موضوع الإعلان، خاصة فى حالات الإتصال المیئوس منھا، 
  . الرفض من قبل الجمھور المتلقىأوالتى تواجھ ب
 ygolodohteM
لوصѧف وتحلیѧل نمـѧـاذج إعلانیѧة تتضѧمن  :المѧنھج الوصѧفى  :أولا ً
  .معالجة بصریة من خلال فلسفة وآلیات اللعب
لتطبیق نتائج المنھج الوصفى، فى طѧرح  : المنھج التجریبى  :ثانیًا 
الإعلانیة من خلال حلول تصمیمیة لبعض الموضوعات، والرسائل 
  .الرؤیة البصریة لإشارات اللعب
  krowemarF laciteroehT
 ni yhposolihP yalp ehTفلسفة اللعب فى التصѧمیم المرئѧى 
  :ngiseD lausiV
  :yalP fo noitinifeDمفھــوم اللعـــب : أوًلا 
تعѧرض كثیѧرمن البѧاحثین لتعریѧف اللعѧب، وجѧاءت ھѧذه التعریفѧات 
فѧى النشѧاط والدافعیѧة،  لѧى إختلافھѧا ذات سѧمات مشѧتركة تتركѧزع
  :ومن أھم ھذه التعریفات أنھ
إستغلال طاقة الجسم الحركیة فى جلب المتعѧة النفسѧیة للفѧرد ولا " -
 nossliN acinoM) ."یѧѧѧѧتم اللعѧѧѧѧب دون طاقѧѧѧѧة ذھنیѧѧѧѧة
  .(029p.4102
ط نشѧا“للتربیѧة بأنـــѧـھ  dooG یُعѧرف اللعѧب طبق ً ѧا لقامـѧـوس جѧود
موجѧѧھ أوغیѧѧر موجѧѧھ یقѧѧوم بѧѧھ الأطفѧѧال لتحقیѧѧق المتعѧѧة والتسѧѧلیة، 
ویسѧتغلھ الكبѧѧار فѧѧى تنمیѧѧة سѧѧلوكھم وشخصѧѧیاتھم بأبعادھѧѧا المختلفѧѧة 
  ".العقلیة والجسدیة والوجدانیة 
" بأنѧھ  tegaiP naeJیُعرفھ عالم النفس السویسѧرى جѧان بیاجیѧھ   -
ت الѧواردة تعمل على تحویل المعلومѧا noitalimissAعملیة تمثیل 
فاللعѧب والتقلیѧد ( 9ص.0991سѧوزان میلѧر" )لѧتلائم حاجѧات الفѧرد
ویوضѧح  .والمحاكاة جزء لا یتجزأ من عملیة النماء العقلѧى والѧذكاء
 الأبعاد الثلاثة لمفھوم اللعب (1)المخطط 
 
  من حیث البعد الإنسانى والنفسى، والإتصالى مفھوم اللعب –( 1)مخطط 
 562  .la te udbA reebA
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لسفیـة المفسرة للعـــب كاتجاه فى الفنون البصریة الآراء الف: ثانیًا 
  :strA lausiV ni yalP fo sweiV lacihposolihP
تعد العلاقة بین الفن واللعب من الإشكالیات المختلف علیھѧا فلسѧفیًا، 
  :ویمكننا التمییز بین إتجاھین متناقضین فى ھذا الصدد 
إدخѧال فكѧرة اللعѧب وھذا الإتجاه یستبعد  :الإتجاه المعارض : أولا ً 
ومѧѧن الفلاسѧѧفة الѧѧذین یؤیѧѧدون وجھѧѧة النظرھѧѧذه . فѧѧى مفھѧѧوم الفѧѧن 
الѧѧذى  uairuoS enneitE إیتѧѧان سѧѧوریوالفیلسѧѧوف الفرنسѧѧى 
إستبعد ورفض أن یُدخل فكرة اللھѧو أواللعѧب فѧى تحدیѧده لمضѧمون 
الفن، وأكتفى بالقول أن الفن نشاط إبداعى من شأنھ أن یصنع أشیاء 
فھѧو یѧرى أن الكثیѧرین حѧاولوا أن یجѧدوا بѧین . تأو ینتج موضѧوعا
الفن واللعب سمة مشتركة ترجع الى تجردھما عن النفع وتأثیر ملكة 
  .الخیال فیھما
  :الإتجاه المؤید : ثانیا ً
حیث یلجأ ھذا الإتجاه الى إدخال اللعѧب . وھو ما تتبناه ھذه الدراسة
ذى یھدفان إلیѧھ فى مفھوم الفن ویقارب بینھما إعتباًرا أن الغرض ال
ویؤیѧد وجھѧة . واحد، حیث یُعرف الفن بوصفھ الشكل الأعلѧى للعѧب
فقѧѧد ذھѧѧب الشѧѧاعر . النظѧѧر ھѧѧذه العدیѧѧد مѧѧن الفلاسѧѧفة المعاصѧѧرین
الفѧن فѧى ذاتѧھ یعѧد نوًعѧا مѧن "الѧى أن  yellehSشѧیللى الإنجلیѧزى 
، وخلѧѧص الѧѧى أن "اللعѧѧب الحѧѧر یقѧѧوم بѧѧھ الخیѧѧال ویقѧѧوم بѧѧھ بالفعѧѧل
شѧѧѧѧѧوبنھاور فѧѧѧѧѧى ألمانیѧѧѧѧѧا تѧѧѧѧѧرى مدرسѧѧѧѧѧة  و. جѧѧѧѧѧوھرالفن لعѧѧѧѧѧب
نوًعѧѧا سѧѧامیًا مѧѧن اللعѧѧب وظیفتѧѧھ أن " أن الفѧѧن   reuahnepohcS
  (96ص -2102 -سید أحمد بخیت)". یبعدنا عن مبائس الوجود
ومن النظریات المؤیدة لھذا الإتجاه فئتان من النظریѧات كمѧا قسѧمھا 
نظریѧѧات اللعѧѧب مѧѧن حیѧѧث الفتѧѧرة " remilCكلیمѧѧر "عѧѧالم الѧѧنفس 
صـ -4002-ھایدة موثقى): زمنیة وفلسفتھا فى تفسیر اللعب، وھىال
  (46
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 :cissalC
ھى مجموعة من النظریات ظھرت مع بѧدایات القѧرن التاسѧع عشѧر 
لمجموعة من الفلاسفة وعلماء النفس فى مجال العلوم الإنسانیة، وقد 
ات علѧى تفسѧیر اللعѧب ودراسѧتھ كأحѧد الأنشѧطة عمدت ھѧذه النظریѧ
  :وأھمھا . الإنسانیة السلوكیة المتأصلة فى شخصیة الإنسان
  .ygrenE sulpruSنظریة الطاقة الفائضة ( 1/1
فردریѧك شѧیلر وقد نادي بھذه النظریة كѧًلا مѧن المѧؤرخ الألمѧانى    
ھربѧѧѧѧѧѧرت والفیلسѧѧѧѧѧѧوف وعѧѧѧѧѧѧالم الѧѧѧѧѧѧنفس البریطѧѧѧѧѧѧانى  rellihcS
وتѧѧѧذھب ھѧѧѧذه .فѧѧѧي آواخѧѧѧر القѧѧѧرن الماضѧѧѧى nepS.Hrecسبنسѧѧѧر
اللعب یكون عادة نتیجة وجود طاقة زائѧدة " :النظریة إلي القول بأن
وأن الجسѧم یسѧتھلك الطاقѧة  .لدي الكائن الحي لѧیس فѧي حاجѧة إلیھѧا
،  فالطاقѧѧة (اللعѧѧب ) و( العمѧѧل الجѧѧاد)المتولѧѧدة فѧѧى مجѧѧالین ھمѧѧا  
-0991-سوزان میلر)".الفائضة عن حاجة العمل تستھلك فى اللعب
  (41ص
 noitaxaleR ro noitaerceR( الإسترخاء )نظریة الترفیھ ( 1/2
  : yroehT
وعѧѧѧѧѧѧѧالم الѧѧѧѧѧѧѧنفس الألمѧѧѧѧѧѧѧانى  المѧѧѧѧѧѧѧؤرخأسѧѧѧѧѧѧѧس ھѧѧѧѧѧѧѧذه النظریѧѧѧѧѧѧѧة 
مѧѧѧوریس ، والفیلسѧѧѧوف وعѧѧѧالم الѧѧѧنفس الألمѧѧѧانى "rellahcSشѧѧلیر"
وتѧѧنص . فѧى بدایѧة القѧѧرن العشѧرین surazaL.ztiroM لازاروس
 :ھذه النظریة على أن  
اللعب یعوض الطاقة المستھلكة مرة أخرى، أى أن جسم الإنسѧان " 
وبعد فترة من العمل وبذل الجھد یكون بحاجة الѧى نѧوع مѧن النشѧاط 
ھایѧدة . )" یخفف من ذلك الضѧغط النفسѧى وھѧذا النشѧاط ھѧو اللعѧب
فالѧѧدماغ عنѧѧدما یصѧѧاب بالكلѧѧل یعمѧѧد الѧѧى ( 57صѧѧـ -4002-مѧѧوثقى
ق تغییѧر حالتѧھ ونѧوع النشѧاط الѧذى إعادة بناء طاقة الجسم عن طریѧ
والدلیل على ذلك، أن الجھد المبذول فترة طویلة فѧى نوًعѧا . یمارسھ
واحѧدًا مѧن العمѧل یُفقѧدنا القѧدرة علѧى الإبѧداع فیѧھ تѧدریجیًا ونصѧاب 
 .بالملل
وبѧѧالنظر الѧѧى فلسѧѧفة ھѧѧاتین النظѧѧریتین فѧѧى مجѧѧال التصѧѧمیم المرئѧѧى 
بیѧرة فѧى العملیѧة الإبداعیѧة والفنون البصریة، نجد أن للعب أھمیѧة ك
من خلال، إعتباره آلیة لتحریره من القوالѧب النمطیѧة للأفكѧار، ففѧى 
الفنѧان، )العملیة الإبداعیة تأتى مرحلة الإلھѧام بعѧد إحتضѧان المبѧدع 
للمشѧѧكلة، ففѧѧى مرحلѧѧة الإحتضѧѧان یجѧѧب علѧѧى المبѧѧدع أن ( المصѧѧمم
ى طبق ً ѧا لھѧذه یمارس أنواع متعددة من الأنشطة كآلیات للإلھام، والتѧ
أمѧا فیمѧا یتعلѧق . النظریة یكون اللعب إحداھا لتجدید النشѧاط الѧذھنى
فیتم توظیف اللعب فى التصѧمیم المرئѧـى ( ُمستقبل الإعلان)بالمتلقى
كآلیــة ووسیلة لتجدید النشــاط الѧذھنى لدیـѧـھ، وإثـــѧـارة ( الإعلان)
ل مѧع والتѧى تجعѧل المتلقѧى یتفاعѧ gniyalP dniMمѧا یُعѧرف بالѧـ 
الأفكارالمقدمة لھ بصورة أكثر متعѧة، وإیجابیѧة وتھیئتѧھ ذھنیѧًا لتقبѧل 
رأى خѧѧѧѧاص .)المعنѧѧѧى والقѧѧѧѧدرة علѧѧѧى الإحتفѧѧѧѧاظ بѧѧѧھ وإسѧѧѧѧترجاعھ
 (.بالباحثة
وھناك العدید من الفنون والممارسات الفنیة التى تھدف فى جوھرھا 
وضѧغوط الحیѧاة بصѧورة آمنѧة سѧواء  التѧوترالى التخفیف من وطѧأة 
ارستھا بالنسبة للفنان، أوفیما یخص تذوقھا وتأملھا مѧن قبѧل ممأثناء 
والѧذى یُعѧرف بالرسѧم بѧلا "  trA seldooD" المتلقى، مثل فن الѧـ 
عن رسѧومات بسѧیطة مѧن الممكѧن "عبارة  eldooDوفن الـ مبالاة، 
أن یكѧون لھѧѧا معنѧѧى ملمѧѧوس ودلالات مѧا، وقѧѧد تتكѧѧون مѧѧن خطѧѧوط 
علѧى الѧورق وعѧادة مѧا یطلѧق عشوائیة ومجردة دون رفع القلѧم مѧن 
-traeldooD.www)" علیھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا خربشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات أو شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخابیط
، فھو نوًعا مѧن (1)بالشكل كما ھو موضح  (gro.yspelipe.yad
الشѧخص عنѧدما یكѧون عقلѧھ الѧواعى ُمنشѧغًلا فѧى  الرسѧوم یمارسѧھا
عى وبلا تفكیرفى صورةٍ من التداعى بلا و أشكاًلا خلاف ذلك فینتج 
وقѧد تѧم توظیѧف ھѧذا الفѧن فѧى مجѧال الإعѧلان كمعالجѧة  .الحر تماًما
  (.2)بالشكل بصریة للرسالة الإعلانیة كما ھو موضح 
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  وتطبیق ًا لفلسفة اللعب فى التصمیم المرئى فى تصمیم الإعلان  trA eldooD یوضح توظیف فن -(2)شكل 
  kilcpop/sdnert/moc.retnuhdnert.www//:sptth-senohpdaeh
  
  efil fo edis aloC-acoC، فى حملة إعلانیة لمنتج كوكاكولا تحت شعار tra eldooDیوضح توظیف ( 3)شكل 
  naahcep_inpa_alocacoc/tnirp/aidem/moc.dlrowehtfosda.www//:sptth 
 
عوالم اللعب " ، من خلال توظیف مفھوم   للأطفال فى الصین mumuAیوضح الإعلان والتسویق لإحدى منتجات الألبان ( 4)شكل 
  " sdlroW yalPالإفتراضیة 
  gnitekram.www//:sptth-mumna/moc.evitcaretni-secalp-gninrael-secneirepxe-sdik-eroc-hoo-sda
  
 ecitcarPنظریѧة التѧدریب علѧى المھѧѧارات أو الممارسѧة  ( 1/3
  :yroehT
، ssorG lraKكѧѧارل جѧѧروس یسѧѧرى أسسѧѧھا أسѧѧتاذ الفلسѧѧفة السو
إعتباراللعب أساس للجمالیات، كما أنھ أحѧد : " وتنص النظریة على
أھѧѧم النشѧѧاطات للنمѧѧو العقلѧѧى والمعرفѧѧى والتѧѧدریب علѧѧى إكتسѧѧاب 
علѧى الإرتبѧاط  soorGجѧروس تؤكѧد نظریѧة ". وتطویر المھارات
تѧى الوثیق بین اللعب بإعتباره النزعѧة العامѧة للغرائѧز، والمحاكѧاة ال
ھѧى غریѧѧزة عامѧѧة تحѧل محѧѧل عѧѧدد كبیѧر مѧѧن الغرائѧѧز المتخصصѧѧة 
أى أن اللعѧѧب طبق ً ѧѧا لھѧѧذه ( 91ص-0991-سѧѧوزان میلѧѧر). الجامѧѧدة
النظریѧѧة وھѧѧو وسѧѧیلة للمحاكѧѧاة والتعبیѧѧرعن المواقѧѧف الجѧѧادة ولكѧѧن 
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  .بأسلوب أكثر تحرًرا وإبداًعا
أبرز تطبیق " dlrow yalPعوالم اللعب الإفتراضیة "وتُعتبر
جروس والتى أسستھا عالمة العلوم النفسیة التربویة لنظریة 
وتطبق ھذه  tsivqdniL allinuG جونیلا لاند كفیستالسویدیة 
العوالم فى العدید من المجالات فالأسلوب التعلیمى الخلاق للعب 
مصمم لیبحث فى الكیفیة التى بھا یمكن للأنشطة " لیندكفتست"لدى 
الإرتباطات بین اللعب  الجمالیة أن تؤثر فى اللعب، وطبیعة
والأشكال الجمالیة للفنون الآخرى، إذ تحاول لیندكیفست تحاول أن 
" توجد مقام ُمشترك بین اللعب والأشكال الجمالیة مقام تطلق علیھ 
ومن أكثر نتائج بحثھا أھمیة، ". scitehtA yalPجمالیات اللعب 
إنشاء تطویر مفھوم اللعب المشترك بین الأطفال والكبارمن خلال 
روایة خیالیة ُمشتركة والتى تُمثل نموذًجا لعوالم اللعب من خلال 
وقد تم ( )929P.7002-ykstogyV .اللعب التمثیلى الدرامى
ھذه العوالم الإفتراضیة فى مجال الإعلان كما ھو وضح  تطبیق
  (4)بالشكل 
عمѧدت الѧى تفسѧیر اللعѧب " النظریات الكلاسѧیكیة"وإجمالا ً نجد أن 
وك إنسѧانى یحركѧھ دافع ًѧا غریزیѧًا، للحاجѧة الѧى الشѧعور كنشاط وسل
بالراحة والتѧوازن النفسѧى، ممѧا یجعلѧھ متأصѧلا ً فѧى الكائنѧات الحیѧة 
 .جمیعھا ولیس سلوًكا مكتسبًا 
 gniyalPالنظریѧѧѧات النفسѧѧѧیة الحدیثѧѧѧة الُمفسѧѧѧرة للعـѧѧѧـب  -1
 :nredoM seiroehT
ه النظریѧات النفسѧیة لتفسѧیراللعب وتھѧتم ھѧذ تُعرف أیًضا بالنظریات
بالبحث فى مضمون اللعب ، فھى ترى اللعب ضѧرورة لا تنكѧر فѧى 
  :وھى . حیاة الكائنات الحیة 
  :  duerFنظریة التحلیل النفسى لفروید( 2/ 1
فسر فروید اللعب من وجھة علم الѧنفس التحلیلѧى وربѧط بینѧھ وبѧین  
  :وترى ھذه النظریة أن.نمو وتطور الطفل العاطفى والإنفعالى
قیمѧѧة كبیѧѧرة بوصѧѧفھ محاولѧѧة جــѧѧـادة لإشѧѧباع وإرضѧѧاء للعѧѧب  -
الدوافع والحوافز وتحقیق الرغبات، وكذلك السیطرة على تنظیم 
الأحداث المضطربة التѧى تھѧدد الشخصѧیة فѧى اللـѧـعب كمѧا فѧى 
الأحـѧـلام والخیѧال لا تتـѧـدخل حقائـѧـق الواقѧع القاسѧیة وإنمѧا مѧا 
 (28ص-إیمان الخفاف) .یحددھا ھوالرغبات 
تخیل واللعب إسѧقاطات للرغبѧات، ولإعѧادة تمثیѧل الصѧراعات ل -
والأحѧѧѧداث المؤلمѧѧѧة للسѧѧѧیطرة علیھѧѧѧا الѧѧѧى نشѧѧѧوء علѧѧѧى أسѧѧѧاس 
الإفتѧراض بѧأن اللعѧب والخیѧال یكشѧفان الشѧئ الكثیѧرعن الحیѧاة 
 .الداخلیة للفرد ودوافعھ
" التѧداعى الحѧر" طبق ًا لنظریتھ ما یُعѧرف بقاعѧدة  فرویدولقد وضع 
الأفكѧѧار والمشѧѧѧاعر التѧѧѧى تتѧѧأتى حینمѧѧѧا یتѧѧѧرك  :والتѧѧى تفتѧѧѧرض أن
المتحدث العنان لذھنھ تكون مرتبطѧة بوقѧائع ومشѧاعر ذات مغѧزى، 
كانت قد نُسیت أو ُكبتت لأنھا مؤلمة أوُمخجلة ومن ثم فھى لا تخرج 
إلا فѧѧѧѧى شѧѧѧѧكل ُمقنѧѧѧѧع، وبطریقѧѧѧѧة رمزیѧѧѧѧة أوكتѧѧѧѧداعیات فѧѧѧѧالأحلام 
د إستخدم بعض فیصبح من السھل مواجھتھا، وق. أوكزكریات عابرة
سѧوزان ) .بѧدیلا ً لتѧداعى اللفظѧى الحѧر" اللعب الحѧر" أتباع فروید 
ونجѧѧد أن، نظریـѧѧـة فرویѧѧد قѧѧد أوضѧѧحت ( 92:03ص-0991-میلѧѧر
جانبًا ھاًما من جوانب اللعب فى التعبیر من خلال التلقائیة والتداعى 
الحرعن المشاعر والأفكار،  سѧواء كانѧت سѧلبیة نتѧاج لإضѧطرابات 
سѧѧیة مكبوتѧѧھ ممѧѧا یشѧѧعر الفѧѧرد بالراحѧѧة والمتعѧѧة عنѧѧد وخبѧѧرات نف
الإفراج عنھا، أوللتعبیѧرعن رغبѧات تشѧعره باللѧذة والمتعѧة والمѧرح 
اللعѧѧѧب "كمѧѧا أكѧѧد فرویѧѧد أن . لѧѧیس بمقѧѧدره ممارسѧѧتھا فѧѧى الواقѧѧع
یتشابھ مع الخیال والأحلام فى التعبیѧر الحѧرعن مѧا بѧداخل " التلقائى
ات المؤیدة لإتجاه اللعب فى الفنون الفرد، لذا تُعتبر من أقوى النظری
  . البصریة والإعلان
ومن أشѧھر النمѧاذج التطبیقیѧة لھѧذه النظریѧة تلѧك الممارسѧات الفنیѧة 
والمعروفة بالفن الفطرى أوالفن الطفولى نسبة الى رسوم الأطفѧال، 
 dlihC والѧذى مارسѧھ العدیѧد مѧن الفنѧانین العѧالمیین، والمصѧریین
كѧذلك بعѧض الإتجاھѧات الفنیѧة ( 6)،(5)كما ھو موضح بالشكلtrA
الحدیثة التى أعتمد فنانوھا على التلقائیة والحریة فѧى التعبیѧرعن مѧا 
 (رأى الباحثة ) ".التعبیریة الساذجة " بداخلھم كاتجاه 
 
 یوضح نموذج لرسم العفوى الفطرى لرسوم الأطفال( 5)شكل
 
 – ecnegrevnoC2591 -  لوحة تقارب  –لوحة ( 6)شكل 





یة فى أعمال رواد الفن الفطرى یوضح العفویة والتلقائ( 7)شكل 
  –للفنان عمر النجدى ( وجھ)فى مصر لوحة 
 للفنانة جاذبیة سرى( الطائرة ) ولوحة 
 
یوضح توظیف الفن الفطرى لرسوم الأطفال فى إعلان  –( 8)شكل 
 لتوعیة بالعنف الأسرى ضد الأطفال
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  :النظریات البنائیة المعرفیة لجان بیاجیة وفیجوتسكى – 2/2
الفرد یُفسر المعلومات والعالم من " النظریات البنائیة على أن تؤكد 
وأن إكتساب المعرفة یتم ". حولھ وفق ًا لخبرتھ المعرفیة الشخصیة
من خلال الملاحظة والمعالجة والتفسیر والتأویل، ومن ثم یتم 
بناء على البنیة ( المماثلة والموائمة)التكیف للمعلومات من خلال 
ومن أھم  (2102-مقال-محمد النبوى محمد.) دالمعرفیة لدى الفر
النظریات البنائیة المعرفیة لتفسیر اللعب كإحدى الجوانب الھامة 
لتطویر البنیة المعرفیة والنماء العقلى للفرد، نظریات عالم النفس 
لیف ، وعالم النفس الروسى egaiP naeJجان بیاجیة السویسرى 
ما توصل  (1)الجدول ویوضح . ykstogyV veLفیجوتسكى 
كنشاط تفاعلى ھام فى عملیات النمو إلیھ كلا ً منھما فى دراسة اللعب 
  .العقلى والمعرفى فى حیاة الفرد 
  
 
  : yalp fo snoitacifissalCتصنیفات اللعب :ثالث ًا 
الحجم كألعاب التفكیك یتنوع اللعب تبعًا للغرض والوسیلة، فبعضھ إستكشافى یساعد على التعرف على صفة كامنة مثل قیاس الطول أو
وھناك أنـــواع منھ تنــمى القــدرة العضلیة والصحة العامة، وبعضھا لتنمیة القابلیات الیدویة مثل إستخدام الطین والمعجون . والتركیــب
ة ھى ما یعنى البحث وھذه الأخیر. والرمل، بینما تھدف أنواع منھ لتنمیة الإبداع والخیال، وھناك اللعب الإجتماعى والثقافى والتركیبى
 (2)بدراستھا، والتى یوضحھا إجماًلا جدول 
 
یوضح نتائج النظریات البنائیة المعرفیة لفیجوتسكى ، ( 1)جدول 
 وبیاجیة فى تفسیر اللعب
إذن، فاللعب یُعد نوعًا من النشاطات المفیدة فى سیاق نمو الإنسان، 
نظریات والآراء لذلك نجد أن جمیع ال.والذى یرافقھ منذ بدایة حیاتھ 
فكرتین الفلسفیة السابقة قد عمدت الى دراسة اللعب من خلال 
 :أساسیتین ھما
أن اللعب نشاط كان أو سلوك غریزي یتم من خلالھ : الفكرة الأولى 
للفرد، بھدف المتعѧة والتسѧلیة  إستغلال الطاقة الحركیة والذھنیة مع ًا
یة الناجمѧة عѧن والحصول على اللذة من خلال إفراغ الطاقات السѧلب
  .النزعات المكبوتة ومشاعر الإجھاد وإحلالھا  بمشاعر أكثر إمتاًعا 
بل أنھ یتم من خلال . أن اللعب لیس نشاًطا عشوائیًا : الفكرة الثانیة 
مجموعة من القواعد التى تسمح بإنتاجѧھ، ممѧا یجعلѧھ قѧابلا ً للتطѧور 
لخضѧوع لیصبح صورة مѧن صѧور الفѧن الѧذى لا یمكѧن إنتاجѧھ إلا با
ھایѧدة  ).الى مجموعة من القواعد تختلف بإختلاف طبیعة ذلѧك الفѧن
  (09ص-4002-موثقى
  :أوجھ التشابھ بین اللعب والفنون البصریة
یتضح لنا من خلال ما تم إستعراضѧھ مѧن نظریѧات ومفѧاھیم مختلفѧة 
فلسѧѧفیة وسѧѧیكولوجیة وبیولوجیѧѧة وإجتماعیѧѧة أن ھنѧѧاك العدیѧѧد مѧѧن 
عمل على تأكید الصلة فیما بین اللعѧب والفѧن السمات والأبعاد التى ت
والتѧاریخ الطویѧل الѧذى یجمѧع بینھمѧا، ولسѧوف نسѧتعرض أھѧم ھѧذه 
والѧذى یوضѧح ثلاثѧة مبѧادئ  (2)لمخطѧط السمات إجماًلا من خلال ا
  :لتأكید الصلة الإرتباطیة بین اللعب والفن وھى
  .التلقائیة والإلھام أساس اللعب والفن -1
  .لة للترویح النفسى وضبط الذاتالفن واللعب وسی -2
  (رأى خاص بالباحثة.)عبقریة التعبیر من خلال اللعب والفن  -3
Abeer Abdu et al.  269 
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إشѧѧѧѧارات اللعѧѧѧѧب كتطبیѧѧѧѧق لفلسѧѧѧѧفة اللعѧѧѧѧب فѧѧѧѧى تصѧѧѧѧمیم :رابع ًѧѧѧѧا 
  :  ngiseD dA ni slangiS gniyalPالإعلان
تُقدم إشارات اللعب آلیة إتصالیة تصمیمیة لبناء أفكار إعلانیة 
اللعب "وعى لدى المتلقى، من خلال تطبیق فلسفة تخاطب اللا
" إشارات اللعب"وقد ورد مصطلح .فى الفن والتصمیم" والفكاھة
فى بدایتھ كأحد الشروط الھامة والضروریة لخلق المواقف الفكاھیة 
فى الإعلان، حیث تم تناولھ بالدراسة من خلال النظریات الُمفسرة 
ب العقلى یھدف الى تحقیق نوعًا للعب والفكاھة كونھا نوعًا من اللع
 fo serusaelPبلذ َات العقل "من الإستجابات العاطفیة تُعرف 
  (رأى خاص بالباحثة ) ".  dniM
  :  yhposolihP mreT ehTالرؤیة الفلسفیة للمصطلح   -1
وفقѧѧѧѧا ً لقѧѧѧѧاموس كامبریѧѧѧѧدج ( :   langiS)تُعѧѧѧѧرف كلمѧѧѧѧة إشѧѧѧѧارة 
ئѧة إجѧراء أوحركѧة بإنھѧا مѧؤثر فѧى ھی yranoitciD egdirbmaC
 .أوصѧѧوت أو صѧѧورة، یѧѧوفر معلومѧѧات أو رسѧѧالة أوتحѧѧذیر أوطلѧѧب
فѧѧѧي أنظمѧѧѧة الاتصѧѧѧالات ومعالجѧѧѧة langiS وتعنѧѧѧى لفظѧѧѧة إشѧѧѧارة
وظیفѧة  نقѧل معلومѧات حѧول سѧلوك مѧا أو بعѧض "المعلومات بإنھѧا 
 (.yranoitcid.wwwgro.egdirbmac)". السمات لظاھرة
( موقѧف –لعاطفѧة ) إذن فالإشارة تُمثل ترجمة غیر لفظیѧة لمعلومѧة 
 slangiS .gniyalPفإشѧارات اللعѧب ومن ثѧم، . بصورة أو بأخرى
  :تُعرف بأنھا
ھѧى رؤیѧة بصѧریة ت ُتѧرجم معѧانى ومضѧامین الرسѧالة الإعلانیѧة مѧن 
خلال توظیف فلسفة اللعب، وأنواعѧھ وعناصѧره، مѧن أجѧل إسѧتثارة 
البھجة أو المتعة النفسѧیة " إنفعالات وأحاسیس إیجابیة ھى حالة من 
والتѧѧѧѧѧѧѧѧѧى أطلѧѧѧѧѧѧѧѧѧق علیھѧѧѧѧѧѧѧѧѧا الفیلسѧѧѧѧѧѧѧѧѧوف الإنجلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧزى "  htriM
 dniM fo serusaelPلѧذات العقѧل " مصѧطلح sebboH.Tھѧوبز
قد تكѧون فѧى ( الإیجابیة)، وتعبرعن نوع من الإستجابات العاطفیة "
شاف والمعرفѧة، ولѧذة شكل مرح أو سرور، أومتعة الرغبة فى الإكت
  (رأى خاص بالباحثة )  .إدراك كل ما ھو غیر مألوف
 slangiS gniyalP الفلسѧفة التصѧمیمیة لإشـــѧـارات اللعــѧـب -2
 :   yhposolihP ngiseD
تُعتبѧѧر إشѧѧارات اللعѧѧب آداة تُمكѧѧن مصѧѧمم الإعѧѧلان، مѧѧن الترجمѧѧة 
وعѧة البصریة لمضمون الرسالة الإعلانیة من خلال الجمع بین مجم
مѧن المعѧاییر والآلیѧات التصѧمیمیة لبنѧاء أفكѧار إعلانیѧة غیѧر مألوفѧة 
وتتلخص الأھداف التصمیمیة لإشارات اللعѧب فѧى . وصادمة وذكیة
 :الإعلان، فیما یلى 
توظیѧف آلیѧات وعناصѧر اللعѧب فѧى تصѧمیم الإعѧلان لتحقیѧق ( 2/1
  ". “ngised nI yoJمبدأ التصمیم المرح 
ا من المتعѧة والمѧرح واللعѧب، ممѧا یѧؤدى أى أن یحقق التصمیم قدر ً
الى تعزیѧز المشѧاعر الإیجابیѧة نحѧو المنѧتج أوالخدمѧة المعلѧن عنھѧا، 
مѧѧن خѧѧلال بنѧѧاء . أوخلѧѧق توجѧѧھ إیجѧѧابى تجѧѧاه موضѧѧوع أو فكѧѧرة مѧѧا
كاللعѧѧب )الفكѧѧرة الإعلانیѧѧة قائمѧѧة علѧѧى فلسفـѧѧـة أحѧѧد أنѧѧواع اللعѧѧب 
الѧذكاء، واللعѧب  الإیھامى، والإبتكارى، والتخیلى الواقعى، وألعѧاب
أوراق ) وإستخدام عناصر اللعب مثل ( الرمزى، وألعاب الملاحظة
المكعبات، واللعب بالألوان   elzzuPاللعب، الدمى، القطع المتعددة 
كلغѧѧѧة بصѧѧѧریة لترمیѧѧѧز وترجمѧѧѧة محتѧѧѧوى الرسѧѧѧالة ..( والخامѧѧѧات 
  .الإعلانیة
 .توظیف القیم التعبیریة للفنون القائمة على فلسفة اللعب( 2/2
مѧن قبѧل الفیلسѧوف (   yalP sa trAالفѧن كلعѧب)طرحѧت نظریѧة 
، ووفق ًا لھذا المبѧدأ نجѧد rellihcSوالمؤرخ الألمانى فریدیرك شیلر 
أن الھѧدف الثѧѧانى لتوظیѧѧف إشѧѧارات اللعѧب فѧѧى الإعѧѧلان قѧѧائم علѧѧى 
. ارسات الفنیة الُمرتبطة بھذا المبѧدأتطبیق فلسفة وآلیات التعبیر للمم
بدایة من التجریدیة التعبیریѧة، والتعبیریѧة السѧاذجة، والفѧن الفطѧرى 
وما یحملھ من عفویة وتلقائیة فى التعبیر، فنون رسѧوم الأطفѧال الѧى 
 tcejbO، وفن trA selddoDالفنون الحدیثة مثل الرسم بلا مبالاة 
ئمѧѧѧھ علѧѧѧى فلسѧѧѧفة اللعѧѧѧب ، وغیرھѧѧѧا مѧѧѧن الفنѧѧѧون القاnoitartsulli
 للترویح النفسى، والتعبیر الحر، وكسرالقواعد الجامدة 
  . بناء أفكار إعلانیة خارجة عن المألوف (2/3
تجمѧع فلسѧѧفة عمѧѧل إشѧارات اللعѧѧب بѧѧین الآلیѧات الإبداعیѧѧة لمختلѧѧف 
أشكال الفنون البصریة، وآلیات وعناصر اللعب والفكاھة البصریة، 
اللعѧѧب "ه الآلیѧѧة البصѧѧریة مصѧѧطلح لѧѧذا یمكѧѧن أن نُطلѧѧق علѧѧى ھѧѧذ
 172  .la te udbA reebA
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حیѧث تنѧدرج أسѧفل أحѧد إتجاھѧات التفكیѧر " yalP neerGالأخضر 
والتى تخѧتص " قبعة التفكیر الخضراء" الإبداعى فى الإعلان وھو 
بالأفكار والرؤى الجدیѧدة، والھѧروب مѧن الأفكѧار التقلیدیѧة والبحѧث 
وسѧوف یѧتم  .(بتصѧرف-1102-عبیر حسن عبده ).عن بدائل أفضل
دراسة وتطبیق ھذه الأھداف من خلال الجزء الوصفى، والتجریبѧى 
  .للبحث
  المفھوم الإتصالى والسیكولوجى لإشارات اللعب  -2
 ygolohcysP dna ,noitacinummoC ehT
 :slangiS gniyalP fo tpecnoc
  :التأثیر السیكولوجى لإشارات اللعب ( 3/1
النفسیة اللاشعوریة  لإشارات اللعب إتصاًلا وثیق ًا بأسالیب المواجھة
حیث عمدت العدید من الآراء النفسѧیة علѧى دراسѧتھا كإحѧدى آلیѧات 
المواجھة النفسیة، كنظریات الإسѧترخاء وتصѧریف الطاقѧة الزائѧدة، 
ممѧا یجعلھѧا آلیѧة بصѧریة ملائمѧة لترجمѧة . ونظریѧة التحلیѧل النفسѧى
المضامین الخاصة بالموضوعات والقضایا الحرجة، من خلال بناء 
ومѧن آلیѧات . ار تحقق تأثیًرا عاطفیًا إیجابیًا تجاه الإعلان الحѧرجأفك
التى تُحققھا إشѧارات  seuqinhceT gnipoCالمواجھة النفسیة 
  :اللعب
تحویѧѧل الضѧѧغط النفسѧѧى النѧѧاتج عѧѧن :   noisrevnoCالتحویѧѧل  -
الحرج أو الألم أوالدوافع المكبوتѧھ الѧى صѧور بصѧریة، أوتلمیحѧات 
  .اللتعبیر عنھا خارجیً 
اللجѧѧوء الѧѧى عѧѧالم الخیѧѧال لتغیѧѧر الواقѧѧع،  :  noitanigamIالتخیѧѧل  -
ومعالجѧѧѧة الصѧѧѧور الذھنیѧѧѧة وتفسѧѧѧیر المعѧѧѧانى والأفكѧѧѧار بصѧѧѧیاغة 
 .ووظائف جدیدة
حیѧث تعمѧل الدعابѧة علѧى : yalP dna romuHالفكاھة والمѧرح   -
التخفیѧѧѧف مѧѧѧن الآثارالسѧѧѧلبیة الناتجѧѧѧھ عѧѧѧن الأحѧѧѧداث الضѧѧѧاغطة 
 (بتصرف-1102-الله بن حمد السھلى عبد.) كالخوف، والحـرج 
  :الأھمیة الإتصالیة لإشارات اللعب ( 3/2
تُعد إشارات اللعѧب لغѧة إتصѧال بصѧرى تمكѧن مصѧمم الإعѧلان مѧن 
وضع حلѧولا ً تصѧمیمیة للتѧأثیر فѧى الجمھѧور الُمسѧتھدف مѧن خѧلال 
والمستوى الوجدانى كأداة للإتصѧال اللاشѧعورى، مѧن  اللعب العقلى
یة للمعنѧѧى قائمѧѧة علѧѧى التناقضѧѧات المعرفیѧѧة خѧѧلال معالجѧѧة بصѧѧر
اللامنطقیة الصѧادمة، والتلمѧیح، والتخمѧین  والفكاھѧة وكسѧر مѧا ھѧو 
متوقѧѧع، والعفویѧѧة فѧѧى التعبیѧѧر بمѧѧا یعكѧѧس الفكѧѧرة والمفھѧѧوم وراء 
الإعلان، وإثارة إنتباه الجمھور المستھدف وسط ھذا الكم الھائل من 
تمѧѧاد علѧѧى قѧѧیم تصѧѧمیمیة الإعلانѧѧات التѧѧى نتعѧѧرض لھѧѧا یومیѧًѧا بالإع
جدیѧѧدة خارجѧѧة عѧѧن إطارالمѧѧألوف فѧѧى سѧѧوق الإعѧѧلان المصѧѧѧرى 
ویكمن الھدف الإتصالى لإشــارات اللعب فى تحقیــق مѧا . والعربى
 cigetartSباللعѧѧѧѧѧѧѧѧѧب الإتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧالى الإسѧѧѧѧѧѧѧѧѧتراتیجى  " :یُعѧѧѧѧѧѧѧѧѧرف
وھѧѧو نѧѧوع مѧѧن أنѧѧـواع الإتصـѧѧـال  yalP noitacinummoC“
الأشѧѧخاص، والإتصѧѧال عبѧѧر  الموجѧѧودة فѧѧى الإتصѧѧال المباشѧѧر بѧѧین
وسائل الإعلام الجماھیریة خاصة عند ظھور حالات من فقدان الثقة 
أوفѧѧѧى حالѧѧѧة المواقѧѧѧف الإتصѧѧѧالیة المیѧѧѧؤس منھѧѧѧا، للمسѧѧѧاعدة فѧѧѧى 
  .إستمرارالإتصال
التحـѧѧѧـول فѧѧѧى الموقѧѧѧف " ویقصѧѧد باللعѧѧѧب الإتصѧѧѧالى الإسѧѧѧتراتیجى
د بھ التشكیل والذى یقص -الرسالة الإعلانیة -الإتصالى الإستراتیجى
أو الدعم أو التغییر فى ردود أفعال أو معتقدات أو مفاھیم الجمھѧور 
 falO)".أومضѧمون مѧا -حالѧة طارئѧة  -المستھدف تجѧاه قضѧیة مѧا
 gniyalPلذا فإن إشѧارات اللعѧب ( 68 ,58P-8102.nnajffoH
تعتبر عناصر للعب الإتصالى الإسѧتراتیجى فѧى التصѧمیم  slangiS
   :لىتھدف االإعلانى، و
 .تحقیق المتعة العقلیة والمرح وفاصل للراحة  -
 –إلھѧاء ملكѧات الѧدفاع النقѧدى  –منع حالة الإمتعاض والرفض  -
لѧѧدى الجمھѧѧور المسѧѧتھدف تجѧѧاه المضѧѧامین الحرجѧѧة أوالمثیѧѧرة 
 .للجدل
لدى مصمم الإعلان فى تصمیم " حیلة -اللا" وضع حد لموقف  -
و بنѧѧѧѧاء أفكѧѧѧѧار الأفكѧѧѧѧار الإعلانیѧѧѧѧة  للموضѧѧѧѧوعات الحرجѧѧѧѧة، أ
. بإتجاھѧѧات جدیѧѧدة تواكѧѧب المنافسѧѧة الحالیѧѧة فѧѧى سѧѧوق الإعѧѧلان
  (.خاص بالباحثة  رأى)
 htiw gnitekraMالبُعد التسویقى لإشارات اللعب  -4
 :slangiS gniyalP
تعتبر إشارات اللعب عناصر بصریة یستخدمھا الُمرسѧل للتعبیѧرعن 
ف بالتواصѧل مفاھیمھ، ھѧذه الرمѧوز والإشѧارات ھѧى تحقѧق مѧا یُعѧر
 noitacinummoc lanoitome tceridnIالعѧاطفى الغیѧر مباشѧر 
إذ تعتبرالإسѧѧتجابات العاطفیѧѧة جѧѧزًءا حیویѧًѧا فѧѧى عملیѧѧة التواصѧѧل "
الناجح بین المعلن والمستقبل، ودائما َ ما یكون تأثیرھا على مستوى 
ھѧى شѧكل مѧن أشѧكال –الإستمالات العاطفیة  –اللاشعور، فالعاطفة 
الغیѧѧر لفظیѧѧة الناجحѧѧة والمفھومѧѧة عالمیѧًѧا بѧѧین البشѧѧر  لغѧѧة التواصѧѧل
 cogN iaM (). بѧѧѧإختلاف ثقѧѧѧافتھم ولغѧѧѧاتھم وجنسѧѧѧیاتھم
  5102.gnouhK
وبھѧѧѧذا المفھѧѧѧوم تحقѧѧѧق إشѧѧѧارات اللعѧѧѧب فѧѧѧى الإعѧѧѧلان مѧѧѧا یُعѧѧѧرف 
والѧѧѧذى یھѧѧѧتم " gnitekraM lanoitomEبالتسѧѧѧویق العѧѧѧاطفى "
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ن والجمھѧور بѧین الإعѧلا" الإرتبѧاط العѧاطفى" ویركѧز علѧى أھمیѧة 
المستھدف المتأثر بنظѧام مѧن القѧیم والإحتیاجѧات والمعتقѧدات یُشѧكل 
التسѧویق " ویعѧرف. بدروه الإطار الثقافى لمتلقى الإعلان المعاصر
یُمثل إتجاًھا تسویقیًا أو تحول تسویقى یعتمد على : " بأنھ " العاطفى
تلقѧѧى إدارة  الإبѧѧداع، والѧѧدعم، والتقیѧѧیم  للإرتبѧѧاط العѧѧاطفى بѧѧین الم
 -أو مضѧѧمون الإعѧѧلان  -فѧѧى حالѧѧة الرسѧѧائل الربحیѧѧة  –والشѧѧركة 
  )522.5102.gnouhK cogN iaM( ".-الرسائل الغیر ربحیة
وتُعѧѧد إشѧѧارات اللعѧѧب عناصѧѧѧر بصѧѧریة تُحفѧѧز إثѧѧارة الإسѧѧѧتجابات 
بѧالمثیرات "العاطفیة فى الإعلان، حیث تُعرف مثѧل ھѧذه الإشѧارات 
مѧل مѧن خـѧـلال تقѧوم بعملیѧة التѧى تع" ilumitS latneMالذھنیـѧـة 
التأثیر والإیحاء، تخلق نوًعѧا مѧن الصѧدمات الفكریѧة التѧى لابѧد وأن 
مفھوم خѧاص ) ".تؤدى بالمنطق الى السیر فى غیر الطریق الُمعتاد
یعرف بالتواصـــل العاطفى " لتصمیم نوع من التواصـل  (بالباحثة
لعѧب العقلѧى، آلیات التناقض والتلمѧیح، وال من خلال"  اللاشعـــورى
لإحѧداث تѧأثیر عѧاطفى . والفكاھة لترجمة مضѧمون وفكѧرة الإعѧلان
  (وجھة نظر الباحثة.)ذھنى 
:  إشѧارات اللعѧѧب ومراحѧѧل المعالجѧѧة العاطفیѧѧة للرسѧѧالة الإعلانیѧѧة -
تعمل إشارا ت اللعب كعناصر مؤثرة عاطفیًا، ومن ثما تُحفز ُمتلقى 
. من خلال ثلاثѧة مراحѧل الإعلان لمعالجة الرسالة الإعلانیة عاطفیًا
  :ھى
وھѧى تقیѧیم المѧؤثر العѧاطفى تلقائیًѧا  :noitaulavEمرحلѧة التقیѧیم  -
  .على مستوى اللاوعى من خلال الذاكرة الضمنیة والدلالیة 
حیѧث تتفاعѧل مختلѧف خلایѧا المѧخ  : tnemeticxEمرحلة الإثارة  -
، لتستجیب وتصدرعاطفة أوإنفعالا ًمѧا تجѧاه ذلѧك المحتѧوى العѧاطفى
وتحѧدث أیًضѧѧا علѧѧى مسѧѧتوى اللاشѧѧعور، ومѧن ثمѧѧا یتولѧѧد نوًعѧѧا مѧѧن 
" htriMبالبھجѧѧة أوالمتعѧѧة النفسѧѧیة " الإسѧѧتجابات المرحѧѧة تُعѧѧرف
  ". dniM fo serusaelPلذات العقل " والتى أطلق علیھا ھوبز 
وھى الإستجابة للعاطفة المتولدة حیث  :  noitcAمرحلة الفعل -
- 7102. روبرت ھیث).ا  أو قراًراتتحول لشعور ما ینتج عنھ سلوك ً
  (بتصرف531،061ص
  .ydutS lacitylanAالدراسة الوصفیة 
تقدم مجموعة مѧن النمѧاذج الإعلانیѧة أعتمѧدت معالجتھѧا التصѧمیمیة 
  :على فلسفة اللعب
   elimS detniaPحملة (: 1)النموذج 
   dnaliahT-oC kokgnaB ODBB :الوكالة الإعلانیة 
 noitadnuoF elimS noitarepO:  tneilCالعمیل
  5102مایو  :التوقیت 
  بیانات الحملة 
ورفѧع مسѧتوى الѧوعى تجѧاھھم، حیѧث یعѧانى  -كعیѧب خلقѧى -تسلیط الضوء على الأطفѧال ذوى الشѧفاه المشѧقوقة
لعدم قѧدرتھم علѧى الإبتسѧام كبѧاقى الأطفال،وأھمیѧة إحتیѧاجھم لإجѧراء عملیѧات  والحزنھؤلاء الأطفال من الألم 
  .عید إلیھم الأمل وجمال إبتسامتھم آمنة، ت ُ 
  ()swen/swen/gro.elimsnoitarepo.dnaliaht//:ptth
  ھدف الحملة الإعلانیة
  الرسالة الإعلانیة  .غیر ربحیة –رسالة إعلانیة مجتمعیة  
توظیѧف فلسѧفة اللعѧب، وتطبیѧق الجانѧب النفسѧى للعѧب كأحѧد آلیѧات تم التعبیر عѧن مضѧمون الإعѧلان مѧن خѧلال 
  فكرة الحملـــــة   .المؤلمة  والمواقفالمواجھة النفسیة للأوضاع 
لإخفѧاء  (9)بالشѧكل مرحة وممتعة على شفاه الأطفال كما ھѧو موضѧح  شخصیاتتضمنت اللعب بالألوان لرسم 
مѧѧرح، والثقѧѧة بѧѧالنفس لھѧѧؤلاء الأطفѧѧال والتѧѧى تسѧѧعى الرسѧѧالة تشѧѧوھھا، و تأكیѧѧد المعѧѧانى الإیجابیѧѧة كالأمѧѧل، وال
  .الإعلانیة الى الترویج لھا، فأصبحت إشارات اللعب مثیًرا مؤثًرا عاطفیًا، كنوع من التسویق العاطفى للحملة
  إشارات اللعب
كما أدت الى ( الدرامى، والإبتكارى، والواقعى الإیھامى) أنواع اللعب  توظیفتحققت إشارات اللعب من خلال 
  نوع اللعب  (لتصنیفات اللعب( 2)كما ھو موضح بالجدول ) " المناشط العاطفیة " تحقیق إحدى مناشط اللعب وھى 
  
  یوضح توظیف فلسفة اللعب، وإشارات اللعب فى التصمیم الإعلانى كإحدى  – elimS detniaPنموذج إعلانى لحملة  -(9)شكل
  .المرئى، آداة لبناء أفكار غیر تقلیدیة ألیات المواجھة النفسیة فى التصمیم
 elims_noitarepo/tnirp/aidem/moc.dlrowehtfosda.www//:sptth)
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 ".”ehs lliw os ,netaeb teg dnalgnE fIحملة مناھضة العنف ضد المرأة بسبب التعصب الكروى (: 2)النموذج 
  :الوكالة الإعلانیة J retlaW nospmohT  )TWJ( nodnoL 
 noitadnuof ecneloiv citsemod rof retnec lanoitan ehT:  tneilCالعمیل
  8102كأس العالم  :التوقیت 
  ة بیانات الحمل
مناھضة تزاید حوادث العنѧف المنزلѧي ضѧد النسѧاء خѧلال كѧأس العѧالم فѧى المملكѧة المتحѧدة، حیѧث كانѧت ھنѧاك 
دراسات على نطاق واسع تشیر إلى وجود علاقة متبادلة بین العنف وكرة القدم ، حیث وجѧدت ھѧذه التقѧاریر أن 
ووجѧدت أكبѧر الدراسѧات، التѧي أجرتھѧا . راةالعنف المنزلي تجاه المرأة یزداد عندما تفوز إنجلتѧرا أو تخسѧر مبѧا
فѧي المائѧة  83فѧي المائѧة عنѧدما لعبѧت إنجلتѧرا و  62، أن الإسѧاءة زادت بنسѧبة  3102جامعة لانكستر في عѧام 
 .عندما خسرت
efil/ku.oc.tnednepedni.www//:sptth-dlrow/elyts-puc-dnalgne-hctam-8102-
  - citsemod-ecneloiv-nemow-llabtoof-ecilop
  ھدف الحملة الإعلانیة
  الرسالة الإعلانیة  .غیر ربحیة –رسالة إعلانیة مجتمعیة  
ف وجھ إمرأة وقد سال من أنفھا الدماء دلالة على تم التعبیر عن مضمون الإعلان من خلال توظیف صورة لنص
  فكرة الحملـــــة   (01)كما ھوموضح بالشكل .العنف، وقد تم معالجتھا بصریًا لترمز الى علم إنجلترا
، والتѧى تحولѧت "العلامة الحمراء الدالѧة علѧى العنѧف، وترمѧز الѧى علѧم إنجلتѧرا" تضمنت عنصًرا بصریًا وھو 
عنѧدما قѧام مجموعѧة مѧن لاعبѧى كѧرة القѧدم بوضѧعھا علѧى وُجھھѧم كمѧا ھѧو  -ؤثَرا عاطفی َѧامثیѧَرا مѧ -لإشارة لعب
فأدت الى الربط الذھنى السیاقى لفھم وتذكر مضمون لإعلان، كنوًعا من التسویق العاطفى ( 01)موضح بالشكل 
  .للحملة
  إشارات اللعب
جѧدول  –تصѧنیف جولیѧت رازبѧى )" ھنیة المناشط الذ" یتحقق من خلال إشارات اللعب أحد منشاط اللعب وھى 
  نوع اللعب  (تصنیفات اللعب
 lizarB ,oluaP uaS .loohcS dA imaiM:الوكالة الإعلانیة 
  بیانات الحملة  8002نوفمبر : التوقیت 
 
اللعب على أوجھ حملة مناھضة العنف الزوجى ضد المرأة الناتج عن التعصـــب الكروى بإنجلترا ، كما یوضح توظیف إشارات ( 01)شكل
  .اللاعبین كمؤثرات عاطفیة ومحفزات ذھنیة لتذكر مضمون الحملة والربط العاطفى بالموضوع
  (efil/ku.oc.tnednepedni.www//:sptth-dlrow/elyts-puc-lgnedna-hctam-8102-citsemod-)ecneloiv
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  "elcyceR dna ,noitanigamI ruoy esU"  cissalCحملة كوكاكولا(: 3)النموذج 
    
  .العضوىلأنھا غیر قابلة لتحلل  snaC aloC-acoCتھدف الحملة الى الترویج والتسویق للمنتج من خلال تعزیز مبدأ إعادة التدویر لعلѧب الكوكѧاكولا المعدنیѧة   ھدف الحملة
  ربحیة-تجاریة   الرسالة الإعلانیة
  فكرة الحملة
تم التعبیر عن ھدف ومضمون الحملة من خلال إبداع أفكار إعلانیѧة بѧدمج شѧكل علبѧة الكѧولا المعدنیѧة مѧع 
إسѧتخدم خیالѧѧك فѧى إعѧѧادة تѧدویر كوكѧѧاكولا، "مѧѧع عبѧارة . الرسѧم، لإبѧداع صѧѧور وھیئѧات وأشѧѧكال آخѧرى
 erutuF ruo aloC-acoC elcyceR dna noitanigamI ruoy esUك فالمسѧتقبل یعتمѧد علѧى ذلѧ
 “ no sdneped
  إشارات اللعب
تتضح إشارات اللعب فى توظیف إحدى الفنون القائمة على فلسفة اللعب لإبداع الأفكار الإعلانیة وھѧو فѧن 
توف نیمѧѧان والѧѧذى قѧد أبتكارھѧѧھ الرسѧام الصѧѧحفى والمؤلѧف المѧѧانى كریسѧ" noitartsullI tcejbO" الѧـ 
  ()moc.nameinhpotsirhC.www- . nnamieN hpotsirhC
  ( 2)جدول  – inisroCو ریموندج كورزنى  yaDدى  تصنیف  -"اللعب الإبتكارى"وھو نوًعا من. إشارات اللعب تحققت من خلال اللعب الحر فى عبقریة التعبیر  نوع اللعب
 
  .elcyceR– cissalCحملة كوكاكولا  –میم الإعلان فى تص noitartsullI tcejbOتوظیف فن الـ -(11)شكل 
  ()elcycer_alocacoc/tnirp/aidem/moc.dlrowehtfosda.www//:sptth
  . xeruDإعلانات (: 4)النموذج 
 بیانات الإعلان
والمعروفѧѧѧة بأنھѧѧѧا خاصѧѧѧة " xeruD" ماركѧѧѧة مجموعѧѧѧة مѧѧѧن النمѧѧѧاذج الإعلانیѧѧѧة ل
  " .الصحة الجنسیة" بمنتجات
  0102-6002-5002من : التوقیت 
  ھدف الإعلان
،والمزایا البیعیة xeruDالترویج والإعلان عن المنتجات المختلفة للعلامة التجاریة 
لمنتجاتھا بأسلوب یعتمد على طرح أفكار إعلانیة ذكیة، قائمة على التلمیح لعѧرض 
لمضѧѧمون دون إھانѧѧة أوإحѧѧراج المتلقѧѧى، وبصѧѧورة مرحѧѧة ممتعѧѧة تحقѧѧق إرتباًطѧѧا ا
 .إیجابیًا بالعلامة التجاریة 
  حرجة لمنتج مثیر للجدل –ربحیة   الرسالة الإعلانیة
  الفكرة الإعلانیة
تم التعبیرعن ھدف ومضمون الحملة من خلال إبداع أفكار إعلانیѧة ذكیѧة أعتمѧدت 
ى صور مختلفة، لتعزیز المناشط الذھنیة والمعرفیة لدى على تطبیق فلسفة اللعب ف
المتلقى فى إدراك المعنى فجاءت بعض الأفكار معتمدة على توظیف أدوات اللعب، 
بینما أعتمدت أفكار آخرى على تطبیق بعѧض تصѧنیفات اللعѧب كاللعѧب المحاكѧاتى 
 . والرمزى
شارات اللعب تحققت مѧن خѧلال تطبیѧق تضمنت النماذج الإعلانیة أشكاًلا مختلفة لإ  إشارات اللعب
  .بعض أنواع وأدوات اللعب كعناصر بصریة لبناء الفكرة الإعلانیة
  نوع اللعب
   sdlrow yalPتضمن تنفیذ الفكرة الإعلانیة مفھوم عوالم اللعب ( 11)ففى الشكل
تحققت إشارات اللعب من خلال توظیف ألعѧاب المھѧارة والѧذكاء، ( 21)وفى شكل 
  (فات اللعبلتصنی( 2)كما تم توضیحھا فى جدول )" لرمزیةوالألعاب ا
، syoTتوظیف عناصѧر وأدوات اللعѧب كألعѧاب الأطفѧال ( 31) بینما تضمن شكل
  .وأوراق اللعب 
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قائمѧة  yalP xeruDیوضح فكرة إعلانیة لمنѧتج  –( 11)شكل 
 yalPعلى تطبیق فلسفة اللعب من خلال مفھѧوم عѧوالم اللعѧب 
   sdlrow
sitrevda/gat/moc.sserpdrow.laicneulfda//:sptth
 gni
قائمѧة علѧى تطبیѧق   xeruDیوضح فكرة إعلانیة لمنѧتج  –( 21)شكل 
ألعѧاب المھѧارة  –فلسѧفة اللعѧب مѧن خѧلال توظیѧف إحѧدى أنѧواع اللعѧب 
  .لتوصیل المعنى -والذكاء
sereh/31/60/6102/moc.gnitekramrevodam//:sptth-
  yhw-ew-kniht-xerud-si-eht-tsetaerg-resitrevda-reve
  .ى تطبیق فلسفة اللعب على إستخدام أدوات وعناصر اللعبأعتمدت ف xeruDیوضح أفكار إعلانیة لماركة ( 31)شكل 
  ((xerud/tnirp/aidem/moc.dlrowehtfosda.www//:sptth
  :ydutS deilppAالدراسة التطبیقیة 
طرح أفكار إعلانیة كنماذج تطبیقیة لفلسفة اللعب، وتطبیق 
لإعتبارات والأھداف التصمیمیة لإشارات اللعب فى تصمیم ل
  : الإعلان
 `efacseNتصمیم إعلانى لمنتج نسكافیة ( : 1)النموذج التطبیقى 
  .حملة إعلانیة لترویج لمنتج نسكافیة  بیانات الإعلان
 الترویج والتسویق العاطفى لمنتجات العلامة التجاریة نسكافیة   ھدف الإعلان
  ربحیة  علانیةالرسالة الإ
 ngiseD gnisitrevdA ni noitceriD a sa yhposolihP yalP 672
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  الجمھور الُمستھدف
  .وفق َا للفئة العمریة
  سنة ( 81-51) فئة المراھقین من  -
  سنة( 52-22)فئة الشباب من  -
  .إعلانات الصحف والمجلات، الإعلانات الإلكترونیة على صفحة المنتج، إلإعلانات الخارجیة والداخلیة  الوسائل الإعلانیة المقترحة
  الفكرة الإعلانیة
فѧى ترجمѧة  s’ijomEفكرة الإعلانیة للحملة قائمة على فلسفة اللعب الذھنى من خلال توظیف عناصر الـال
المعنى المراد لتوصیلھ، وعلى المتلقى فھѧم ذلѧك المعنѧى كنوّعѧا مѧن اللعѧب المنشѧط للѧذھن، ثѧم یبѧدأ الجѧزء 
لѧѧى مواقѧѧع التواصѧѧل الثѧѧانى مѧѧن الحملѧѧة فѧѧى تفاعѧѧل الجمھѧѧور معھѧѧا مѧѧن خѧѧلال الصѧѧفحة الرسѧѧمیة للمنѧѧتج ع
نسѧكافیة #علѧى ھشѧتاج  s’ijomEالإجتمѧاعي بإسѧتخدام الأسѧلوبھ ذاتѧھ فѧى إرسѧال رسѧائل مشѧفرة بلغѧة الѧـ
    ..بتقولك صحصح و
  إشارات اللعب
كإشارات للعب الذھنى، تحمل معانى تحتاج  s’ijomEتضمنت النماذج الإعلانیة أشكاًلا مختلفة من لغة الـ 
  . ومعرفیة لفھم تلك المعانى من المتلقى خبرة بصریة
  أنواع اللعب المستخدمة 
 ،( "1)تصѧنیف جولیѧت رازبѧى جѧدول"أحد أنواع اللعب المتضѧمن لمناشѧط لغویѧة  s’ijomEتُعتبر لغة الـ
  ، وأیًضا ألعاب الملاحظة لتنبیھ العقل( ألعاب لفظیة ) وأیَضأ تندرج أسفل ألعاب المھارة والذكاء 
  ".  تصنیف شانتال لومبارد" 
 
  .كإشارات لعب ijomEتوظیف لغة العناصر البصریة للغة الـ -(1)النماذج الإعلانیة للتجربة التطبیقیة ( 41)شكل 
  .lodanaPتصمیم إعلانى لمنتج بانادول ( : 2)النموذج التطبیقى 
  .artxE lodanaPحملة إعلانیة لترویج لمنتج  بیانات الإعلان
 ق العاطفى لمنتج بنادول إكسترا كمسكن قوى للألم، ومحاربة الصداع  الترویج والتسوی  ھــدف الإعلان
  ربحیة  الرسالة الإعلانیة
  الجمھور الُمستھدف
  .تستھدف الحملة شرائح متعددة للجمھور المستھدف
  ( .53-22)فئة الشباب من  :من حیث الفئة العمریة  
ربѧة  –المѧرأة العاملѧة ) فئѧة  –عمѧال الشѧباب أصѧحاب الأ –فئѧة الشѧباب الجѧامعى  :مѧن حیѧث الإتجاھѧات 
  .(المنزل
  الوسائل الإعلانیة المقترحة
  .إلإعلانات الداخلیة لمترو الأنفاق
  .الإعلانات الخارجیة
  . وإعلانات المجلات المخاطبة لشباب
  الفكرة الإعلانیة
 trA eldooDن الѧـالفكرة الإعلانیة للحملѧة قائمѧة علѧى فلسѧفة اللعѧب مѧن خѧلال توظیѧف القѧیم التعبیریѧة لفѧ
الرسم بѧلا مبѧالاة لتوصѧیل معنѧى أن الصѧداع قѧد یمنعѧك مѧن الوصѧول لأھѧدافك، ولكѧن عѧن طریѧق المنѧتج 
كطالب یرید النجاح، كربة منزل وأم ترعى أولادھا بإستمرار، وكشѧاب ) تستطیع أن تبذل مزید من الجھد 
  (. یسعى للتفوق فى عملھ 
 ".   eraC,sseccuS,krow artxE rof ,niaP ehT tiH" وقد تضمنت الحملة الجملة الإعلانیة 
  . كإشارات للعبseldooD تضمنت النماذج الإعلانیة عناصر بصریة لفن الـ  إشــارات اللعب
  أنواع اللعب المستخدمة 
كأحد الفنون القائمѧة علѧى فلسѧفة اللعѧب فѧى التعبیѧر الحѧر،  seldooDتم توظیف العناصر البصریة لفن الـ 
  .المفسرة للعب" الترفیھ والإسترخاء" بر تطبیق ًا لنظریة والتى تعت
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تحقق فلسفة اللعب فى تصمیم الإعلان مجموعѧة مѧن الأھѧداف  -1
 :ھى 
كأحد آلیات المواجھة النفسیة فѧى  تصѧمیم : أھداف سیكولوجیة
 .الإعلان
حیث یعمل اللعب على تھیئة ذھن المتلقѧى : أھداف إتصالیـــــة
 .قبل الأفكار الغیر مألوفة، والرسائل الإعلانیة الحرجةلت
تقѧѧدم فلسѧѧفة اللعѧѧب آداة لمصѧѧمم الإعѧѧلان : أھѧѧداف تصمیمیــѧѧـة
 .لبناء أفكارإبتكاریة ذكیة، من خلال طبیعة اللعب الحرة 
تقѧدم فلسѧفة اللعѧب لمصѧمم الإعѧلان إتجاًھѧا للتفكیѧر یمكنѧھ مѧن  -2
متوقѧع، كمѧا تھѧدف إبتكار حلوًلا تصمیمیة لا محѧدودة خѧارج ال
الѧѧى تحقیѧѧق نوًعѧѧا مѧѧن الإتصѧѧال الإیجѧѧابى الفعѧѧال بѧѧین المتلقѧѧى 
  .والإعلان
 –الربحیة ) تلائم فلسفة اللعب تصمیم أغلب الرسالة الإعلانیة  -3
، لتعزیزھا مفھوم التسѧویق الإجتمѧاعى العѧاطفى (غیر الربحیة
فیما یتعلق بالرسالة الغیر ربحیة، بالإضѧافة الѧى خلѧق إرتباًطѧا 
  .جابیًا بالعلامة التجاریة فى حالة الرسائل الربحیةإی
إشارات اللعب ھى رؤیة بصریة لتطبیق مفھوم وفلسفة اللعѧب  -4
فѧى تصѧمیم الإعѧلان كنѧوع مѧن الإتصѧال الجمѧاھیرى، خاصѧة 
  . فیما یتعلق بالمواقف الإتصالیة المیئوس منھا
تعتبر إشارات اللعب عناصѧر بصѧریة  مثیѧرة عاطفیѧًا، تحقѧق   -5
 .ف بالإتصال العاطفى الغیر مباشرمایُعر
تتمثل إشارات اللعب فى توظیف القیم التعبیریة للفنون التلقائیة  -6
والحرة، أولتوظیف أنواع وأدوات وعناصراللعب فѧى تصѧمیم 
 .الإعلان 
تحقѧѧق إشѧѧارات اللعѧѧب فѧѧى تصѧѧمیم الإعѧѧلان مѧѧا یُعѧѧرف بمبѧѧدأ  -7
والѧѧذى یُشѧѧѧعر المتلقѧѧى بقѧѧѧدر مѧѧن المتعѧѧѧة " التصѧѧمیم المѧѧѧرح"
لعاطفیѧѧة، والذھنیѧѧة أثنѧѧاء تعرضѧѧھ للإعѧѧلان حتѧѧى فѧѧى حالѧѧة ا
 .الرسائل الإعلانیة الحرجة أوالمؤلمة
  snoitadnemmoceR
على مصمم الإعѧلان أن یعمѧل علѧى تطѧویر مایقدمѧھ مѧن أفكѧار  -1
ومعالجات بصریة لموضوع الإعѧلان، تحتѧرم الѧذكاء البصѧرى 
یѧًѧا مѧѧع مضѧѧمون والمعرفѧѧى لѧѧدى المتلقѧѧى وتجعلѧѧھ یتفاعѧѧل إیجاب
  .الرسالة الإعلانیة
یُفضل اللجوء الى تطبیق فلسفة اللعب ومضمونھ فى التسویق  -2
الإجتماعى للقضایا والموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان 
لأنھا تُعزز مفھوم القیم الإیجابیة تجاه ھذه الموضوعات 
 .وغیرھا.. كالتفاؤل، والمرح، والأمل، والمشاركة 
القائمین على بحوث الإعلان بالتوسع  یوصى البحث أن یحاول  -3
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